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ABSTRAK 
Masalah kesehatan gigi yang paling sering terjadi pada anak-anak adalah 
karies gigi. Upaya menurunkan insidensi dan akibat gangguan sangat penting 
pada masa kanak- kanak karena karies gigi, jika tidak ditangani, akan 
menyebabkan kerusakan total pada gigi yang sakit. Tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui efektifitas pendidikan kesehatan dengan menggunakan media booklet 
dibandingkan dengan audiovisual terhadap pengetahuan orang tua tentang karies 
gigi pada anak usia 5-9 tahun. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, 
menggunakan metode Quasi Experimental dengan desain penelitian Two Group 
Pretest Posttest Design. Sampel penelitian berjumlah 40 responden yang memiliki 
anak usia 5- 9 tahun dan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 20 responden untuk 
tiap-tiap kelompok, dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling. 
Analisa data meliputi uji Paired t- test dan Independen t- test. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan antara sebelum dan setelah 
pendidikan kesehatan karies gigi pada responden dengan media booklet (p- value= 
0,000) dan media audiovisual (p- value= 0,000). Tidak terdapat perbedaan rata- 
rata antara kelompok booklet dengan audiovisual dengan  (p- value= 0,273). 














THE EFFECTIVENESS OF BOOKLET MEDIA HEALTH EDUCATION 
COMPARE TO AUDIOVISUAL TOWARD PARENTS’ KNOWLEDGE OF 
CARIES FOR CHILDREN IN YEAR 5-9 IN MAKAMHAJI REGION 
Maria Agustin*, Irdawati **, Endang Zulaicha S. *** 
 Tooth decay which often occurs to children is caries. Effort to decrease 
incident and disturbance-caused to children toward caries, if it is not handled, 
will cause total damaged to tooth decay. The objective of this research is to know 
the effectiveness of health education used booklet media compare to audiovisual 
toward parents’ knowledge of caries  for children in year 5-9. Type of research is 
quantitative used Quasi Experimental method with Two Group Pretest and 
Posttest design. Research sample is about 40 respondent who have children in 
year 5-9 and divided into two groups namely 20 respondent for each group, with 
Cluster Random Sampling technique. Data analysis consists of Paired t- test and 
Independent t- test. Resulted data shows that there is a difference of knowledge 
between before and after caries health education to respondent used booklet 
media (p- value= 0,000) and audiovisual media (p- value= 0,000). There is no 
average disparity between booklet group and audio visual (p- value= 0,273). 
Keyword: caries, health education, knowledge.  
 
 
